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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс для расчетов характеристик фотофоретического движения аэрозольных
частиц. «Аэрозольный фотофоретический комплекс»
Реферат:
Программа предназначена для расчетов микрофизических и оптических параметров, а также
характеристик движения аэрозольных частиц в стратосфере в поле атмосферной радиации,
температуры и ветра. В ее составе есть блоки расчета оптических и теплофизических
характеристик частиц для моделей однородных сферических и фрактало-подобных частиц, а
также характеристик движения частиц для различных высот в стратосфере и мезосфере.
Результатом работы программы являются сила и скорость фотофоретического движения
аэрозольных частиц заданной конфигурации. Программа может использоваться для расчета
динамики стратосферного аэрозоля.




LinuxВид и версия операционной системы:
32 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
